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Appendix I 
TABLE OF RESPONDENTS 
No. Nama Kelas 
1 ADENIA FITRIANNISA    7C 
2 ALICIA RAMADHANI     7C 
3 AUDREY KINIRA CIPTA WENING   7C 
4 AYODHYA GRIYA TANTRA    7C 
5 CECILIA BUNGA CINTA KASIH  7C 
6 DHIA NAJLA KHAIRUNNISA  7C 
7 DIANA SYIFA AZZAHRA  7C 
8 DIONISIA CLARISA TYUARDANI  7C 
9 DZAKI PRIMA MANGGALA  7C 
10 FAHRUL JAURIL ILHAM  7C 
11 GABRIEL PORTLER MARBUN  7C 
12 GANDRING GANENDRA  7C 
13 HILMI NUR ALWAN  7C 
14 KANIA ZHARFAN  7C 
15 KESYA VANYA LUKITA  7C 
16 MARVELLA KEISYA SAVITRI  7C 
17 MICHELLE ANGELIA LIONY SIRAIT  7C 
18 MUHAMAD AZHIM HATAMI EL SYARIQ  7C 
19 MUHAMMAD ADRIAN FACHREZY DAVID  7C 
20 MUHAMMAD FADLAN SURYADARMA  7C 
21 MUHAMMAD RIZQY SJAFAYA  7C 
22 MUTIARA RHAMADHANI  7C 
23 NABILA AWALIA SYIFA IBRAHIM  7C 
24 NADHILLAH TSAQIF  7C 
25 NAOMI KYLA ZAHRA SIREGAR  7C 
26 NOOR A'ISYAH  7C 
27 RAFIIF YANAGIZAWA KALPIKATARI  7C 
28 RAISSA MOZALINA  7C 
29 RAPHAEL BARRAQ ALGHIFFARY  7C 
30 RATNADUHITA ANINDYA NARISWARI  7C 
31 RIFQI ADITYA  7C 
32 SHAFFA AULIA SALSABILLA  7C 
33 SHAFWAN FIKRI  7C 
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No. Nama Kelas 
34 SHEILA AYU ANDHARA  7C 
35 SULTHAN GHANIYY HALIM  7C 
36 ZAHWAN ARDY SEPTIAN RIDWAN  7C 
1 AFZAAL ANDITA RAMADHAN  7D 
2 ALEXANDRA KAREN DIRGANINGTYAS  7D 
3 ANDELA AGRIPINA NARESWARI  7D 
4 ANISYA FUTRI  7D 
5 ASTRICIA POPPY KHAIRUNISA  7D 
6 AZALIA ASHA NOSRA  7D 
7 AZIZAH ALHASNA RAMADHANI  7D 
8 CHRISHANNE GRACE NARIA SINAGA  7D 
9 DANIEL JOVAN SUHANDI  7D 
10 DEVIOLETA PUTRI AULIA  7D 
11 ERTA KIRISTINA SIALLAGAN  7D 
12 FADHLIRRAHMAN HARYADI UTOMO  7D 
13 GIAN FAWWAZ ANOROGO  7D 
14 GLORY THERESA ROTUA HUTABARAT  7D 
15 ISABEL ANGELINA SIANTURI  7D 
16 KAGENDRA AMADEO REYNARA PRATISTA  7D 
17 KHANSA KHAIRUNNISA  7D 
18 MAWAR JULIA SARI  7D 
19 MOCHAMMAD ADIHERLAMBANG  7D 
20 MUHAMMAD IRHAB AMAR  7D 
21 MUHAMMAD RAFI NAUFAL HILMY  7D 
22 MUHAMMAD RAKAN MUFLIH  7D 
23 NADIEN LATIFAH RAMADHANI  7D 
24 RAY FAZLI KROESE  7D 
25 REISYA ARINI PUTRIA  7D 
26 ROMULUS FERNANDO NOEL SILAEN  7D 
27 ROXANNE OCTADIVA AGUNG  7D 
28 SHAFA HAURA FRITHA ZHAFIRAH  7D 
29 STEVEN DEAN NATHANAEL  7D 
30 WANDIRA AYU RARASATI  7D 
31 YESYURUN AFGANA PANGGABEAN  7D 
32 YOHANA BEATRIS MARGARETH BR SIHITE  7D 
33 YOSUA NATANAEL TUHUMENA  
7D 
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No. Nama Kelas 
34 ZAKY EL HAQ  7D 
35 ZASKIA INDAH RAMADHANI  7D 
36 ZEFRINTUS NATAN HALOMOAN  7D 
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Appendix II 
VOCABULARY TEST 
 
Name :  
Class : 
Time : 60 minutes 
Choose the correct answer of the following question by crossing A, B, C, or D on 
your answer sheet. 
1. I wear use…….to clean my hair. 
A. Soap 
B. Shampoo 
C. Hand soap 
D. Toothpaste 
  
2. Spinach, tomato, carrot, are kinds of… 
A. Vegetables 
B. Flowers 
C. Wild animals 
D. Fruits 
  
3. My friend has some strange pets. His pets are…..like bee, ant, and butterfly. 
A. Fruits 
B. Insects 
C. Fish  
D. Flowers 
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4. I need to wear a red…… for my friend party. 
A. Fruit  
B. Food 
C. Drink  
D. Dress 
 
5. Nia is sick in the hospital. We …….her last night. 
A. Called 
B. Visited 
C. Came 
D. Arrived 
  
6. Blue, Black, White, and Red are kinds of…. 
A. Color 
B. Food 
C. Animal 
D. Flower 
  
7. Dika always studies well, so he is a ….boy 
A. Diligent 
B. Careful 
C. Friendly 
D. Polite 
 
8. Mr. Pandi is a ….. He is teaching English. 
A. Nurse 
B. Students 
C. Teacher 
D. Librarian 
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9. Cat, Dog, and Chicken are the…..animals. 
A. Tame 
B. Wild 
C. Bad 
D. Good 
 
10. Eating …. Make our body healthier. 
A. Wild animals 
B. Flowers 
C. Vegetables 
D. Junk food  
 
11. If we buy something in the supermarket, we have to pay in the… 
A. Cashier 
B. Price 
C. Seller 
D. Money 
 
12. …. Is a kind of fruit 
A. Apple  
B. Potato 
C. Carrot 
D. Broccoli 
13. Sandra: “what’s that? 
Dewi   : “Oh, its cotton.” 
Sandra: “Do we need it?” 
Dewi   : “Yes, we need it to make…”   
A. Houses  
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B. Roads 
C. Food 
D. Clothes 
 
14. Andre: “How did yo go to the Paris, Le?” 
Sule   : “By plane.” 
Andre: “Was the …kind?” 
Sule   : “Yes, he was. He helped what we needed aboard the plane.” 
A. Steward 
B. Passenger  
C. Pilot 
D. Porter 
 
15. . .... Are a kind of kitchen tools 
A. Pillow, sofa, shirt 
B. Mixer, knife, spoon 
C. Sofa, table, television 
D. Towel, soap, hairdryer 
 
16. Here is a kind of fruit, except…. 
A. Papaya, peach, pear 
B. Salak, strawberry, star fruit 
C. Lemon, lychee, melon 
D. Lettuce, cabbage, spinach 
 
17. My Aunt sells fruit in the market, they are.... 
A. Avocado, banana, and broccoli 
B. Coconut, durian, and grape 
C. Cabbage, lettuce, and lemon 
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D. Mango, spinach, and orange 
  
18. Don’t touch the stove. It is….. 
A. Cool 
B. Fresh 
C. Warm 
D. Hot 
 
19. The pillow is.... it is not hard 
A. Soft 
B. Hard 
C. Cool 
D. Fresh  
 
20. I … bread every morning 
A. Eat 
B. Speak 
C. See 
D. Meet 
21. My father … the grass with scissors. 
A. Walks 
B. Runs 
C. Brings 
D. Cuts 
22. The floor is dirty, Fatia … the floor. 
A. Sweeps  
B. Writes 
C. Meets 
D. Draw 
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23. My father is reading …….in the office now. 
A. A Newspaper 
B. A television 
C. A speaker 
D. A radio 
24. ……….is a spicy food from Indonesia. 
A. Cake 
B. Rendang 
C. Pudding 
D. Chocolate 
25. Talita likes telling the truth. 
From the information above we know that Talita is a very … girl. 
A. Dishonest 
B. Honest 
C. Naughty 
D. Disobedient 
26. We often see the animal in the zoo. It is a big animal but has small eyes, two 
tucks and a long trunk. It’s a/an  
A. Elephant 
B. Bear 
C. Rhinoceros 
D. Crocodile 
27. When I say that I get there at ten o’clock. I mean that at ten o’clock I … 
A. Left there 
B. Arrived there 
C. Stayed there 
D. Waited there 
28. A place where the criminals are put is… 
A. Dispensary 
B. Prison 
C. Courthouse 
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D. Stationery 
29. Last week all Muslims …. Eid Mubarak in the mosque 
A. Begged 
B. Celebrated 
C. Prayed 
D. Visited 
30. Riri looked so … when she finally found the book that she wanted to borrow 
in the .. 
A. Sad 
B. Curious 
C. Sleepy 
D. Happy 
31. Bila enjoyed the … scenery from the top of the hotel 
 A. Bad    
B. Beautiful   
C. Terrified    
D. Glamorous 
32. Last holiday we went upstairs to the top of twin towers and … beautiful view 
there. 
 
A.Visited    
B. Realized   
C. Took    
D. Saw 
33. All the daily needs can be … in the market 
A. Borrowed 
B. Bought 
C. Paid 
D. Changed 
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34. A building that provides medical and surgical treatment for sick people is 
called as … 
 A. Hospital   
B. School  
C. Museum   
D. Monument 
 
35. A structure that is built to make people remember an event in history or a 
famous person  
 Is called as… 
 A. Museum 
 B. Tower 
 C. Factory 
 D. Monument 
 
36. What does the sign mean? 
  
 
 
 A. Poisonous 
B. Burn easily 
C. Dangerous 
D. Light and expensive 
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Appendix III 
CLASSROOM CLIMATE QUESTIONNAIRE 
 
You have various experiences in your classroom. Based on these experiences 
you form an opinion about your classroom. Please give your true opinion in this scale. 
Read the statements carefully and tick under the one answer that most closely fits your 
opinion. Your answers will be treated confidentially. Please answer all the questions 
completely, honestly, and openly. The purpose of research is only for academic 
purposes. 
 
Name  : 
Gender :  Male      Female 
Class  : 
 
For each item, choose the option that best represents what you do according to 
this scale:  
4: Strongly Agree 
3: Agree 
2: Disagree 
1: Strongly Disagree 
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Appendix IV 
BLUE PRINT SOAL 
 
Concept 
 
Indicators Item Number Total 
Vocabulary mastery 
is students’ 
knowledge 
concerning with 
words, that deals 
with the form and 
the meaning of 
words in a language. 
It includes word 
meaning (in context)  
and hyponym. 
Meaning In 
Context 
1,4,5,6,7,8,10,11,12,14,16 
20,21,22,23,24,25,26,27 
,31,33,34,35,36,37 
 
 Definition   
 
 
 
28,29, 30, 32, 38, 39, 40  
 
 Hyponym 
 
 
 
 
2,3,6,9,13,15,17,18,19, 
 
 
 Total  
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APPENDIX V 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  BLUE PRINT QUESIONNAIRE 
 
 
NO Indicator Statements Score 
1 Physical 
Environment 
My classroom is clean and tidy.  
 
 
 
5 
 
 
 
 In my classroom, there is enough light to 
work during class 
We can hear the teacher and other 
classmates clearly from anywhere in the 
classroom 
In my classroom, there is enough room to 
work during class. 
We can see the whiteboard clearly from 
any place in the classroom 
2 Teacher-
Student 
Interaction 
In my class, it is easy for teachers to 
maintain students’ good behavior and 
order during lessons. 
 
 
 
 
8 
 In my class, students help deciding good 
climate and discipline rules for the 
classroom 
In my class, teachers make us follow the 
rules and obey their orders 
In my class, when a student does not 
follow a rule, teachers take measures 
We can give our opinion about how to 
organize the classroom (decoration, layout, 
seat display, etc.) 
In my class, we try to get organized to 
carry out activities we are interested in 
(raffles, trips, parties, etc.) 
In my class, we like to spend time together. 
I feel good and comfortable in my class. 
3. Peer 
Relationship 
During class, we can talk and participate 
without being teased or insulted by our 
classmates. 
 
 In my class, we all get along with each 
other. 
 In my class, each student is accepted and 
valued by who he/she is. 
5 
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Among classmates, we help one another 
when somebody needs it 
When there is a conflict in the class, we 
sort it out by talking 
4. Teachers 
Orientation 
towards 
learning 
Our teachers tell us why we cannot do 
certain things. 
 
 
 
 
6 
 Our teachers tell us that we can all learn, 
even if it is at a different pace. 
We can ask our teachers how what we 
learn in class is useful to us. 
Our teachers encourage us to ask 
questions when we do not understand. 
Students in this school are very interested 
in getting to know other students 
In my class, we try our best to do well. 
TOTAL 24 
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Appendix VIII 
 
VALIDITY OF VOCABULARY TEST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X1 .0478** 
.000 
     74 
Valid X16 .350** 
.053 
74 
Valid X31 .286* 
.014 
74 
Valid 
X2 .269* 
.021 
74 
Valid X17 .259* 
.026 
74 
Valid X32 .302** 
.009 
74 
Valid 
X3 .243* 
.037 
74 
Valid X18 .384** 
.026 
74 
Valid X33 .417** 
.000 
74 
Valid 
X4 .253* 
.030 
74 
Valid X19 . 402** 
.000 
74 
Valid X34 .270* 
.020 
74 
Valid 
X5 .290* 
.012 
74 
Valid 20 . .365** 
.001 
74 
Valid X35 .320** 
005 
74 
Valid 
X6 .444** 
.000 
74 
Valid X21 . 338** 
.003 
74 
Valid X36 .328** 
.004 
74 
Valid 
X7 .254* 
.029 
74 
Valid X22 . 255 
.028 
74 
Invalid X37 .285* 
.014 
74 
Valid 
X8 .442* 
.000 
74 
Valid X23 .191 
.102 
74 
Invalid X38 .408** 
.000 
74 
Valid 
X9 .338** 
.003 
74 
Valid X24 322** 
.004 
74 
Valid X39 .407** 
.000 
74 
Valid 
X10 .380** 
.001 
74 
Valid X25 .255* 
.028 
74 
Valid X40 .244* 
.036 
74 
Valid 
X11 .131 
.268 
74 
Invalid X26 .0210 
.072 
74 
Valid 
X12 .403** 
.000 
74 
Valid X27 269* 
.021 
74 
Valid 
X13 .411** 
.000 
74 
Valid X28 . 330** 
.004 
74 
Valid 
X14 .420** 
.000 
74 
Valid X29 . 304** 
.008 
74 
Valid 
X15 .226 
.000 
74 
Invalid X30 .376** 
.001 
74 
Valid 
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Appendix IX 
RELIABILITY OF VOCABULARY TEST 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 72 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 72 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,773 40 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item1 33,75 17,092 ,478 ,763 
item2 33,76 17,366 ,265 ,768 
item3 33,82 17,333 ,188 ,770 
item4 33,72 17,584 ,334 ,769 
item5 33,83 17,183 ,230 ,769 
item6 33,76 17,056 ,430 ,763 
item7 33,76 17,394 ,250 ,768 
item8 33,74 17,267 ,460 ,765 
item9 33,83 16,845 ,355 ,764 
item10 33,85 16,666 ,401 ,761 
item11 33,86 17,389 ,135 ,773 
item12 33,86 16,910 ,298 ,766 
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item13 33,85 16,920 ,309 ,765 
item14 33,85 16,864 ,330 ,764 
item15 33,89 17,424 ,109 ,775 
item16 33,99 16,915 ,218 ,770 
item17 33,82 17,220 ,231 ,769 
item18 33,86 16,938 ,288 ,766 
item19 33,82 16,995 ,319 ,765 
item20 33,86 16,910 ,298 ,766 
item21 33,86 16,966 ,278 ,767 
item22 33,79 17,463 ,167 ,771 
item23 33,81 17,567 ,109 ,773 
item24 33,78 17,302 ,263 ,768 
item25 33,78 17,781 ,038 ,775 
item26 33,76 17,281 ,309 ,767 
item27 33,76 17,479 ,205 ,770 
item28 33,83 17,155 ,240 ,768 
item29 33,89 17,142 ,198 ,770 
item30 33,79 17,181 ,290 ,767 
item31 33,90 17,188 ,176 ,772 
item32 33,94 16,983 ,216 ,770 
item33 33,92 16,613 ,344 ,763 
item34 33,81 17,370 ,188 ,770 
item35 33,83 17,183 ,230 ,769 
item36 33,86 17,107 ,230 ,769 
item37 33,82 17,305 ,199 ,770 
item38 33,89 16,720 ,334 ,764 
item39 34,11 16,410 ,318 ,765 
item40 34,00 17,211 ,134 ,775 
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RELIABILITY OF QUESTIONNAIRE 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 72 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 72 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,008 24 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 81,21 6,308 ,178 -,065a 
VAR00002 81,31 5,962 ,196 -,099a 
VAR00003 80,99 7,225 -,177 ,074 
VAR00004 80,93 6,404 ,162 -,053a 
VAR00005 81,11 7,030 -,107 ,050 
VAR00006 81,26 5,493 ,349 -,194a 
VAR00007 81,17 7,465 -,250 ,136 
VAR00008 81,17 7,014 -,101 ,048 
VAR00009 80,92 7,401 -,246 ,094 
VAR00010 81,08 5,542 ,301 -,174a 
VAR00011 81,00 5,690 ,424 -,182a 
VAR00012 80,92 5,739 ,279 -,145a 
VAR00013 80,82 6,742 ,047 -,007a 
VAR00014 81,15 5,906 ,344 -,139a 
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VAR00015 81,00 6,592 ,068 -,018a 
VAR00016 80,82 6,742 ,047 -,007a 
VAR00017 80,83 6,845 -,007 ,010 
VAR00018 81,12 6,590 ,060 -,016a 
VAR00019 81,31 6,103 ,136 -,068a 
VAR00020 81,37 7,195 -,166 ,064 
VAR00021 80,94 7,884 -,420 ,154 
VAR00022 81,42 7,261 -,195 ,070 
VAR00023 81,43 7,375 -,228 ,104 
VAR00024 81,10 8,399 -,457 ,248 
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This 
violates reliability model assumptions. You may want to check item codings. 
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APPENDIX X 
NORMALITY OF VOCABULARY TEST 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
total 72 100,0% 0 0,0% 72 100,0% 
 
 
Descriptives 
 Statistic Std. Error 
total Mean 28,71 ,339 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 28,03  
Upper Bound 29,39  
5% Trimmed Mean 28,75  
Median 29,00  
Variance 8,294  
Std. Deviation 2,880  
Minimum 23  
Maximum 34  
Range 11  
Interquartile Range 5  
Skewness -,198 ,283 
Kurtosis -,725 ,559 
 
 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
total ,096 72 ,098 ,967 72 ,058 
a. Lilliefors Significance Correction 
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NORMALITY OF QUESTIONNAIRE TEST 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
total 72 100,0% 0 0,0% 72 100,0% 
 
 
Descriptives 
 Statistic Std. Error 
total Mean 84,63 ,312 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 84,00  
Upper Bound 85,25  
5% Trimmed Mean 84,64  
Median 84,50  
Variance 6,998  
Std. Deviation 2,645  
Minimum 80  
Maximum 89  
Range 9  
Interquartile Range 5  
Skewness ,044 ,283 
Kurtosis -,907 ,559 
 
 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
total ,093 72 ,197 ,952 72 ,008 
a. Lilliefors Significance Correction 
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APPENDIX  XI 
LINEARITY TEST 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 
Vocabulary  * 
Questionnaire 
72 100,0% 0 0,0% 72 100,0% 
 
Report 
Vocabulary   
Questionnaire Mean N Std. Deviation 
80 29,75 4 2,217 
81 28,71 7 3,773 
82 26,57 7 2,070 
83 27,60 5 4,037 
84 28,69 13 3,146 
85 29,40 10 3,134 
86 27,86 7 2,968 
87 29,86 7 2,545 
88 30,00 4 1,826 
89 29,00 8 1,690 
Total 28,71 72 2,880 
 
ANOVA Table 
 
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Vocabulary * 
Questionnaire 
Between Groups (Combined) 68,899 9 7,655 ,913 ,520 
Linearity 9,897 1 9,897 1,180 ,282 
Deviation 
from Linearity 
59,002 8 7,375 ,879 ,539 
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Within Groups 519,976 62 8,387   
Total 588,875 71    
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Vocabulary * Questionnaire ,130 ,017 ,342 ,117 
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APPENDIX  XII 
HOMOGENEITY TEST OF VOCABULARY 
 
Case Processing Summary 
 
kelas 
Cases 
 
Valid Missing Total 
 
N Percent N Percent N Percent 
nilai vocab Kelas c 36 100,0% 0 0,0% 36 100,0% 
kelas d 36 100,0% 0 0,0% 36 100,0% 
 
Descriptives 
 
kelas Statistic Std. Error 
nilai vocab Kelas c Mean 30,92 ,271 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 30,37  
Upper Bound 31,47  
5% Trimmed Mean 30,85  
Median 31,00  
Variance 2,650  
Std. Deviation 1,628  
Minimum 29  
Maximum 34  
Range 5  
Interquartile Range 3  
Skewness ,226 ,393 
Kurtosis -1,170 ,768 
kelas d Mean 26,50 ,339 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 25,81  
Upper Bound 27,19  
5% Trimmed Mean 26,50  
Median 26,50  
Variance 4,143  
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Std. Deviation 2,035  
Minimum 23  
Maximum 30  
Range 7  
Interquartile Range 3  
Skewness -,043 ,393 
Kurtosis -,702 ,768 
 
Test of Homogeneity of Variance 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
nilai vocab Based on Mean 1,538 1 70 ,219 
Based on Median 1,650 1 70 ,203 
Based on Median and with 
adjusted df 
1,650 1 65,498 ,204 
Based on trimmed mean 1,445 1 70 ,233 
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HOMOGENEITY TEST OF QUESTIONNAIRE 
Case Processing Summary 
 
kelas 
Cases 
 
Valid Missing Total 
 
N Percent N Percent N Percent 
hasil kelas c 36 100,0% 0 0,0% 36 100,0% 
kelas d 36 100,0% 0 0,0% 36 100,0% 
 
Descriptives 
 
kelas Statistic Std. Error 
hasil kelas c Mean 85,00 ,475 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 84,04  
Upper Bound 85,96  
5% Trimmed Mean 85,06  
Median 85,00  
Variance 8,114  
Std. Deviation 2,849  
Minimum 80  
Maximum 89  
Range 9  
Interquartile Range 4  
Skewness -,259 ,393 
Kurtosis -,984 ,768 
kelas d Mean 84,25 ,401 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 83,44  
Upper Bound 85,06  
5% Trimmed Mean 84,20  
Median 84,00  
Variance 5,793  
Std. Deviation 2,407  
Minimum 80  
Maximum 89  
80 
 
 
Range 9  
Interquartile Range 4  
Skewness ,352 ,393 
Kurtosis -,459 ,768 
 
Test of Homogeneity of Variance 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
hasil Based on Mean 1,456 1 70 ,232 
Based on Median 1,669 1 70 ,201 
Based on Median and with 
adjusted df 
1,669 1 69,854 ,201 
Based on trimmed mean 1,555 1 70 ,217 
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APPENDIX  XIII 
CORRELATION TEST 
 
Correlations 
 Vocabulary 
Questionnair
e 
Vocabulary Pearson 
Correlation 
1 .130 
Sig. (2-tailed)  .278 
N 72 72 
Questionnaire Pearson 
Correlation 
.130 1 
Sig. (2-tailed) .278  
N 72 72 
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APPENDIX  XIV 
 
REGRESSION TEST 
 
Variables Entered/Removeda 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Classroom 
Climateb 
. Enter 
a. Dependent Variable: Vocabulary Test 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,130a ,017 ,003 2,876 
a. Predictors: (Constant), Classroom Climate 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 9,897 1 9,897 1,197 ,278b 
Residual 578,978 70 8,271   
Total 588,875 71    
a. Dependent Variable: Vocabulary Test 
b. Predictors: (Constant), Classroom Climate 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 16,765 10,924  1,535 ,129 
Classroom Climate ,141 ,129 ,130 1,094 ,278 
a. Dependent Variable: Vocabulary Test 
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APPENDIX  XV 
LETTER OF PERMISSION 
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APPENDIX  XVI 
DOCUMENTATION 
 
 
 
 
 
 
 
